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LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET DROITS DE L’HOMME 
Nicolas Hervieu
1  Les  actes  des  journées  d’études  internationales  du  CREDOF  intitulées  « Libertés
économiques et  droits  de l’homme »  viennent de paraître aux Presses Universitaires de
Paris  Ouest. L’ouvrage  réunit  les  contributions  présentées  à  l’occasion  des journées
d’études internationales qui se sont tenues les 6 et 7 novembre 2008 à l’Université de
Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense  (v. une  présentation  et  le  sommaire  détaillé  de
l’ouvrage).  Ces  journées  ont  permis  la  rencontre  des  chercheurs  du Centre  de
recherches  et  d’études  sur  les  droits  fondamentaux  (CREDOF)dirigé  par  Véronique
Champeil-Desplats avec leurs partenaires universitaires de la Chaire UNESCO « Droits de
l’homme et violence : gouvernement et gouvernance », présidée par André-Jean Arnaud.   
2 Véronique Champeil-Desplats et   Danièle Lochak (Dir.), Libertés   économiques   et
droits de l’homme, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, 295 p. –
 Bon de commande de l’ouvrage  
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